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科　　　目 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金収入 4,097,290 4,114,304 △17,014
手数料収入 148,135 138,351 9,783
寄付金収入 265,293 264,293 1,000
補助金収入 311,000 347,204 △36,204
資産運用収入 16,000 23,120 △7,120
事業収入 8,800 11,111 △2,311
雑収入 103,090 113,828 △10,738
前受金収入 971,200 1,114,755 △143,555
その他の収入 778,394 690,646 87,748
資金収入調整勘定 △1,145,522 △1,175,682 30,160
前年度繰越支払資金 3,820,547 3,820,547 ̶
収入の部合計 9,374,227 9,462,479 △88,252
収入の部 （単位：千円）
支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費支出 2,476,601 2,412,155 64,446
教育研究経費支出 1,187,080 1,078,607 108,473
管理経費支出 509,719 469,945 39,774
借入金等利息支出 6,077 6,077 0
借入金等返済支出 100,000 100,000 0
施設関係支出 41,996 36,928 5,068
設備関係支出 115,799 114,974 824
資産運用支出 1,023,210 1,005,461 17,749
その他の支出 272,504 272,030 474
［予備費］ 34,466 ̶ 34,466
資金支出調整勘定 △213,994 △238,995 25,001
次年度繰越支払資金 3,820,764 4,205,294 △384,530
支出の部合計 9,374,227 9,462,479 △88,252
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科　　　目 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金 4,097,290 4,114,304 △17,014
手数料 148,135 138,351 9,783
寄付金 268,042 279,690 △11,648
補助金 311,000 347,204 △36,204
資産運用収入 16,000 23,120 △7,120
事業収入 8,800 11,111 △2,311
雑収入 103,090 113,828 △10,738
帰属収入合計 4,952,357 5,027,611 △75,253
基本金組入額合計 △250,000 △254,949 4,949
消費収入の部合計 4,702,357 4,772,661 △70,304
消費支出の部 （単位：千円）
科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費 2,454,097 2,417,729 36,368
教育研究経費 1,599,080 1,470,980 128,100
管理経費 539,719 520,091 19,628
借入金等利息 6,077 6,077 0
資産処分差額 0 2,825 △2,825
［予備費］ 45,000 ̶ 45,000
消費支出の部合計 4,643,975 4,417,704 226,271
当年度消費収入超過額 58,381 354,957 ̶
前年度繰越消費支出超過額 1,231,987 1,231,987 ̶
翌年度繰越消費支出超過額 1,173,605 877,029 ̶
以下の各表における金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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H14 H15 H16 H17 H18 年度












科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
固定資産 15,965,115 15,772,154 192,960
　有形固定資産 11,944,029 12,221,122 △277,092
　その他の固定資産 4,021,085 3,551,032 470,052
流動資産 4,368,146 3,944,345 423,800
合　　　計 20,333,261 19,716,500 616,761
資産の部 （単位：千円）
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部 （単位：千円）
科　　　目 本年度末 前年度末 増　減
負債の部 2,900,161 2,893,307 6,854
　固定負債 1,386,249 1,480,675 △94,425
　流動負債 1,513,912 1,412,632 101,280
基本金の部 18,310,129 18,055,180 254,949
消費収支差額の部 △877,029 △1,231,987 354,957
合　　　計 20,333,261 19,716,500 616,761
（注１） （単位：千円）
減価償却額の累計額の合計 5,678,611 5,246,787 431,824
（注２） （単位：千円）
基本金未組入額 276,355 356,573 △80,217

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 （単位：名）
学　　部 学科・専攻 志願者数 合格者数 入学者数
仏教学科 294 182 142
人間福祉学科 2,502 481 265
人間学部
（社会福祉学専攻） （1,064） （303） （165）
（臨床心理学専攻） （1,438） （178） （100）
人間科学科 943 351 171
計 3,739 1,014 578
表現文化学科 1,519 307 171
文学部 歴史文化学科 1,364 480 226
計 2,883 787 397
合　　計 6,622 1,801 975
学部・学科別志願者数・合格者数・入学者数   平成18年度
学部・大学院別定員・学生数等　　平成18年5月1日現在
学部学生数 （単位：名）
学　　部 入学定員 収容定員 編入学定員 学生数
人間学部 485 2,083 69 2,618
文学部 340 1,482 46 1,882




入学定員 収容定員 学生数 入学定員 収容定員 学生数
仏教学研究科 40 80 92 7 21 24
人間学研究科 48 96 56 6 18 13
文学研究科 50 100 44 12 36 18
合　　計 138 276 192 25 75 55
教職員数　　平成18年5月1日現在
教員数（専任教員） （単位：名）
教授 助教授 専任講師 助手 合計
人間学部 42 19 5 0 66
文学部 32 7 3 0 42
Ⅰ類 0 0 1 0 1
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就職先業種別比率 
主な就職先
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